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Одной из черт современного общества является качественное возрастание рис-
ков. Люди стремятся максимально просчитать и завтрашний день, и более отдален-
ное будущее. Однако это не может избавить их от роковых моментов. Постоянно 
происходит обновление ситуаций риска, которые трудно прогнозировать (техноген-
ные катастрофы, глобализация терроризма, новые заболевания и т. д.). Несомненно, 
что к числу таких катастроф относится и авария на Чернобыльской АЭС. 
Из наиболее пострадавших районов были эвакуированы сотни тысяч чело-
век. Многие не смогли полностью адаптироваться к новым условиям и по-
прежнему сталкиваются с серьезными психологическими, экономическими и со-
циальными проблемами. К настоящему времени процесс эвакуации фактически 
завершен, и в наиболее загрязненных районах продолжает проживать лишь не-
большой процент населения. Судьба пострадавших останется камнем преткнове-
ния в решении вопросов будущего мировой энергетики еще многие десятилетия, 
если не будут приняты активные меры по решению их жизненных проблем. Не-
большая, но значимая часть населения, оказавшаяся не в силах самостоятельно 
выйти из порочного круга проблем и сталкивающаяся с неуклонным снижением 
качества жизни, нуждается в существенной материальной поддержке для восста-
новления нормальных жизненных условий. 
Почти 25 лет спустя новые открытия ученых показывают, что масштаб послед-
ствий взрыва на Чернобыльской АЭС был недооценен. Поэтому было решено про-
вести свое социологическое исследование на тему аварии на ЧАЭС. Объектом ис-
следования были выбраны взрослые люди от 20 до 70 лет. Были поставлены 
следующие задачи: 
1. Выяснить мнение людей о степени актуальности последствий аварии на 
ЧАЭС. 
2. Изучить, какие последствия аварии, по мнению респондентов, преобладают. 
3. Исследовать, в какой степени, по мнению наших респондентов, последствия 
аварии затронули их здоровье. 
Нами было опрошено 42 человека, данные о распределении ответов на наибо-











1. Актуальна ли на Ваш взгляд сегодня проблема последствий 
аварии на ЧАЭС? 
  
1. Да 41 97,6 
2. Нет 1 2,4 
2. Какие последствия аварии на Чернобыльской АЭС 
Вы считаете наиболее серьезными? 
  
1. Рост заболеваний и смертности в результате радиоактивного 
заражения 
37 88,1 
2. Ущерб природе и окружающей среде 20 47,6 
3. Утрата доверия общества к безопасности ядерных технологий 8 19,04
4. Участники ликвидации аварии оказались без поддержки 
со стороны государства 
6 14,3 
5. Сегодня эти последствия неясны, они проявятся при жизни 
следующих поколений 
9 21,4 
6. Затрудняюсь ответить 0 0 
7. Никакие не считаю серьезными 0 0 
3. Как бы Вы сегодня оценили аварию на Чернобыльской АЭС?   
1. Это была крупнейшая техногенная катастрофа в XX в. 
с тяжелейшими последствиями 
37 88,1 
2. Последствия были тяжелыми, но не такими катастрофичными 
как казалось 25 лет назад 
5 11,9 
4. Как вы считается, является ли Гомель «чистой зоной» 
по уровню радиации после 25 лет аварии? 
  
1. Да, является чистой зоной 6 14,3 
2. Нет, не является 36 85,7 
5.1. Как вы относитесь к  продуктам питания, произведенным 
в зонах? 
  
1. Хорошо 2 0,05 
2. Удовлетворительно 11 26,2 
3. Плохо 28 66,7 
5.2. Как вы относитесь к  проведению в загрязненной зоне 
экскурсий? 
  
1. Хорошо 6 14,3 
2. Удовлетворительно 9 21,4 
3. Плохо 27 64,3 
5.3. Как вы относитесь к посещению закрытых зон 
(посещение родственниками могил)? 
  
1. Хорошо 18 42,9 
2. Удовлетворительно 13 30,9 
3. Плохо 11 26,2 







6. Затронуло ли переселение из загрязненных зон Вашу жизнь?   
1. Да, затронуло 19 45,2 
2. Нет, не затронуло 23 54,8 
7. Отражаются ли негативно последствия аварии 
на Вашем здоровье сегодня? 
  
1. Очень сильно 7 16,7 
2. Сильно 7 16,7 
3. В средней степени 16 38,1 
4. Слабо 2 4,8 
5. Очень слабо 2 0,05 
6. Трудно сказать 8 19,04
8. Как Вы оцениваете принятое решение о строительстве АЭС 
в нашей стране? 
  
1. Положительно 6 14,3 
2. Отрицательно 23 54,8 
3. Трудно сказать 13 30,9 
 
Из полученной информации мы узнали, что спустя много лет эта проблема 
остается популярной среди людей. 98 % опрошенных считают, что это проблема 
на сегодняшний день актуальна. Более 50 % непосредственно столкнулись с по-
следствиями этой аварии, в виде переселения из загрязненных зон, также бо-
лее 50 % людей относятся негативно к проведению экскурсий и к продуктам пи-
тания, произведенным в зонах загрязнения. Более половины респондентов 
негативно относятся к строительству атомной станции. Люди беспокоятся о сво-
ем здоровье, считают, что увеличивается рост заболеваний и смертности в ре-
зультате радиоактивного заражения, также большой урон нанесла окружающей 
природе эта катастрофа. Более 80 % респондентов считают, что это была круп-
нейшая техногенная катастрофа в XX в. с тяжелейшими последствиями, которые 
будут сказываться еще долгое время. 
По итогам проведенной работы мы пришли к следующим основным выводам: 
На сегодняшний день люди считают, что проблема последствий аварии на 
ЧАЭС по прежнему актуальна, она оказывает большое влияние на многие аспекты 
нашей жизни, даже напрямую с аварией не связанные. 
Жители не считают Гомель чистой зоной, более половины опрошенных, по их 
словам, затронуло переселение. Большинство респондентов отрицательно относятся 
к производству продуктов питания в загрязненных зонах, проведению экскурсий, 
однако положительно к посещению родственниками могил. 
Более 60 % опрошенных утверждают, что последствия аварии проявляются в 
ухудшении общего состояния здоровья их близких и родственников. 
